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I ,.Iayab LIITIA soalan.
L. Konsep pendetlahan rnedia (media exposure) adalah satu konsepukuran yans kasar. ramun- aemikian k;;";; ini seringkalidigunakan sebagai 
'kuriri untuk merririrr 
-ilau 
membandingkansatu jenis media massa trengan merria massa yang rain. Dalanrkonteks ini jelaskarr:
a' Bagaimanakah konsep ini aiguuakan daram trrr{A jenis mediamassa yang. berbeza sepert.i.cti televisyen, ai itfrtir; ;iradio, "outdoor', Oan Ai nrajalah?
I b. Apakah masalah yangdigunakan untuk t<esemua akan timbul sekiranya konsep inimedi a rrlassa?
2. {91arah (i) lempahan (spilt-over),(iii) (tuplikasi dan (i;) t<esesat<an
massa adalah merupakan masalah yang
merlia.
e. Apakah ukuran yang lebih tepat dan bermakna yang dapatdigunakan untuk menggantikan konsep pendeda,arr media?
(20 markah)
(ii) pembaziran (waste),(clutter) dalam media
rumit dalam perancaRgan
.Ielaskan apakah yang dimaksudkan dengankonsep ini tli atas.
Dengan menggunakan eontoh yang tertentumasatah ini dapat dikurangkanl ;*r;ii;;:.-
a.
b.
keempat-enpat
bagaimanakah
(20 markah)
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3. Laneaster dan Katz (19,89) mengrtarakan (i) "AI)COI|P:', (ii)
!'ADGOAL", (iii) 
",ADPLAN" dan (iv) "ADFLO$" sebagai sebahagian
. daripacla strategi perancangan media.
a . Apakah yang dimaksudkan clengan strategi "ADCOlitP,',
' 
"ADGOAL", "ADPLAN" dan "AD['IrOll"?
b. Bagaimanakah keempat-empat strat.egi ini <lapat. membantu
memperkemaskan perancangan media? (20 markah)
4. Penjoclohan di antara profail-profail PEI{ASARAN, KHALAYAX, dan
IIEDIA merupakan isu pokok ilalarn perancangail media. Dehgan
menggunakan gamharajah yang sesuai, bineangkan bagaimanakah
proses ini dapat dilakukan dengan sempurna
(20 markatr)
5. Berikut adalah pengiraan yang digunakan dalam peranean{tan
sesuatu media. Dengan menggunakan tidak lebih ilaripada 25
perkataan tiap-tiap satu, huraikan maksurl pengiraan ini:
a. "Rating Points"b. "Share of the audienee"
c. "Gross Impressions"d. "Cost per Thousand Impressions"
e. "Gross Rating Point.s"f. "Opportunity to See"g. ttheaeh"
h. "Average Frequencyi. "Effeetive Frequeney"j. "Householrt Using Television" (?0 narkah)
6. Berikut a<lalah beberapa strategi perancangan rnedia yang
ili.gunakan ilalam industri periklanan dan yang seringkali juga
digunakan dalam bitlang pemasaran sosial. Strategi itu
adalah: (i) "media dominance strategy". (ii) "wave strategy"'
dan (iii) "f light.ing st.rat.egy".
a. Apakah yang di.maksur{kan tlengan ketiqa-tiga strategi jni.
b. Dalam situasi yang bagaimanakah ketiga-tiga strat.egi di
atas dapat di.gunakan dengan berkesan? (20 markah)
. . .11_
a
?
.,2116
e,
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l. Di ilalam Lampiran 1 terdapat raneangan televisyen yang
disiarkan untuk tiga masa yang berbeza'
a. Nyatakan "rating,' bagi tiap-tiap minggrr tlalam jangkamasa
pertama, kedua dan ketiga?
b. Nyatakan ,,GRPrQil (Gross Rating Points) bagi ker.iga-tiga
masa yang telah ditentukan di atas?
e.Nyatakan.'Reach',ttntukmasapertama,keduatlanketiga?
d. Nyat.akan "Frequeney" untuk masa pertama' kedua dan
ketiga?
Jawapan (a), (b), (c) dan (it) herrdaklah diisi dalam rajah
yang rliiampirkan dan dikembalikan bersama-sanra 6engan
kertas jawaPan lain.
e.Huraikanpertalianantara..rea,eh..dan.'frequency..dalam[-i]'ta:tigi *."" pertama, kedua rlan ketiga? Jawapan bagi
bahagianinitrenaaxtah<|ijawabdenganmenggunakanbukrtjawapan' 
' (?0 markah)
-oooo0ooo-
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